










































Die!vorliegende!Arbeit!wurde! für!Schweiz!Tourismus! (ST)!als!Mitglied!der! InteressengeX
meinschaft! (IG)! Schnee! erstellt.! Das!Hauptziel! ist! es! herauszufinden,!wie! die! bestehenden!
Schneesportförderungsprogramme! funktionieren! und! anschliessend! aufzuzeigen,! in! welX
chem!Rahmen!ST!die!Programme!verstärkt!unterstützen!könnte.!Durch!eine!NutzwertanalyX
se!(NWA)!werden!sechs!Programme,!welche!durch!eine!Vorauswahl!evaluiert!wurden,!anaX







reitschaft! untereinander.! Es! hat! sich! auch! herausgestellt,! dass! sehr! unterschiedliche! ProX
gramme! erfolgreich! sind,!was! auf! die! Heterogenität! der! Zielgruppe! zurückgeführt!werden!
kann.! Grundsätzlich!muss! in! Zukunft! die! IG! Schnee! professionalisiert! und! eine! aktive! GeX
schäftsstelle!geschaffen!werden.!So!können!die!Programme!zukünftig!professionell,!koordiX
niert!und!mit!einem!klaren!Konzept!lanciert!werden.!Neben!der!Professionalisierung!der!IG!
Schnee! haben! die! Massnahmen! welche! auf! die! lancierten! Schneesportoffensive! von! den!








Von! Januar! bis! Dezember! konnte! ich! ein! sehr! spannendes,! lehrreiches! und! vielseitiges!
Praktikum!bei! ST! in! Zürich! absolvieren.!Das!bearbeitete! Thema!wurde! in! Zusammenarbeit!
mit!ST,!als!Mitglied!der!IG!Schnee,!definiert.!Zu!Beginn!meines!Praktikums!habe!ich!mir!GeX
danken! gemacht,! in! welche! Richtung! ich! meine! Bachelorarbeit! schreiben! möchte.! Mein!
Wunsch!war!es!ein!Thema!zu!behandeln,!welches!aktuell!ist!und!einen!Mehrwert!für!ST!und!
die! Branche! erbringt.! Diesbezüglich! habe! ich!mich! bei! ST! über! aktuelle! Themen! erkundigt!
und!bin!auf!das!Thema!der!Schneesportförderung!bei!Jugendlichen!gestossen.!Dieses!wurde!
mir!von!Karl!Langensand,!Product!Manager!Winter!ST,!empfohlen.!Aufgrund!meiner!Affinität!
zum! Schneesport! und! der! aktuellen! Problematik,! dass! es! immer! weniger! Jugendliche! im!
Schneesport!gibt,!eignete!sich!das!Thema!optimal.!
Das!Hauptziel!meiner!Arbeit!ist!es!zu!analysieren,!wie!die!bestehenden!SchneesportfördeX
rungsprogramme! funktionieren,! was! für! Best! Practice! Beispiele! resultieren,! wo! Synergien!
genutzt!werden! können!und!welche!Bereiche!noch!Verbesserungspotential! aufweisen.! Ein!
weiteres!Ziel!ist!es,!aufgrund!der!gemachten!Recherchen!sowie!deren!Analyse,!erste!unterX
stützende!Marketingansätze! von! ST! als! Mitglied! der! IG! Schnee! aufzuzeigen.! Um! die! ForX
schungsfrage!abzudecken,!werden!eine!Faktenlage!sowie!eine!Bestandaufnahme!der!besteX
henden! Schneesportförderungsprogramme! erstellt.! Die! Analyse! der! Programme! wird! anX







































































































































frage! für! das! FerienX,! ReiseX! und! Kongressland! Schweiz! im! InX! und! Ausland! (Schweiz!
Tourismus![ST],!2013a).!Unter!anderem!ist!ST!Mitglied!der!IG!Schnee.!Dies!ist!eine!verbandsX!
und! institutionsübergreifende!Arbeitsgruppe,!welche! sich! zum!Ziel! gesetzt!hat,!Kinder!und!
Jugendliche!wieder!vermehrt!für!den!Schneesport!zu!begeistern.!Neben!ST!engagieren!sich!






programme! für! Jugendliche! im! Schneesport! marketingtechnisch! unterstützt.! Die! weiteren!
Mitglieder! agieren!operativ,! durch!die! Initiierung! von!Programmen.!Daneben! gibt! es! noch!





















24X25).! Dies! ist! umso! wichtiger,! wenn! der! These! von! SBS! und! dem! STV! im! Rahmen! der!
Schneesportoffensive!für! Jugendliche!Beachtung!geschenkt!wird:!„Wer!als! Jugendlicher!nie!
Ski! oder! Snowboard! gefahren! bzw.! langläuft,! bucht!mit! 40! Jahren! kaum!Skiferien! in! einer!
Wintersportdestination“!(SBS,!STV,!2013,!S.!6).!
An! dieses! Zitat! knüpft! auch! die! Aussage! von! Herrn! Riet! R.! Campell,! Geschäftsführer!





Da!der!Trend!des!Schneesports!bei! Jugendlichen! rückläufig! ist,!braucht!es!GegenmassnahX
men.!
Abgrenzung!
Für! die! vorliegende! Arbeit! wird! die! Analyse! der! Schneesportförderungsprogramme! auf!




















Gegenmassnahmen!wird! dieser! Rückgang! in! Zukunft! noch! stärker! ausfallen.!Da!der! alpine!
Tourismus! zurzeit! vor! weit! aus! grösseren! Herausforderungen! steht,! beispielsweise! die!
Fremdbestimmung! der! Bergregionen! (Riet! R.! Campell,! Anhang! VIII,! S.! 80X88),! ist! es! umso!
wichtiger,!die!Jugendlichen!zu!motivieren,!wieder!vermehrt!Schneesport!zu!betreiben.!





















che!bedeutet.! Zudem!wird!die! Struktur!der! Schneesportförderung!anhand!der!Wertekette!
von!Michael! E.! Porter! aufgegriffen,!welche! aufbauend! auf! die! Zielgruppenanalyse! und!die!
Gesellschafsanalyse!nach!Gerhard!Schulze!erstellt!wird.!
































Grundsätzlich! gibt! es! keine! klare! Definition! für! den! Begriff! Schneesport.! Für! die! vorlieX
gende!Arbeit!werden!unter!dem!Begriff!die!von!SwissXSki!definierten!Sportarten!verstanden.!
Dies! sind! Ski! Alpin,! Langlauf,! Skispringen,! Nordische! Kombination,! Biathlon,! Snowboard,!



























Schweiz! 2008! zurückgegriffen,!welche! vom!BASPO! in!Auftrag! gegeben!wurde.!Die!Analyse!





























Walliser! Bevölkerung! bezieht,! können! daraus!Grundaussagen! zum!Verhalten! der! JugendliX
chen!abgeleitet!werden.!!
Aus!den! zwei! genannten!Analysen!wurden!die! Standpunkte!evaluiert,! um!eine!Aussage!









insbesondere!hinsichtlich!neuer!Technologien.! (Zenhäusern,! 2006,! S.! 1;!Anhang!XI,! S.! 103X









Zudem! hat! die! Nationalität! der! Eltern! Auswirkungen! auf! das! Sportengagement! der! JuX
gendlichen.! Jugendliche! mit! Schweizer! Nationalität! sind! grundsätzlich! aktiver.! Bei! den!
Schweizer!Kindern!wurden!im!Jahr!2008!12!Prozent!gezählt!welche!keinen!Sport!betreiben,!
bei! den! Kindern! mit! Migrationshintergrund! waren! es! 26! Prozent.! (Lamprecht,! Fischer,! &!




tionshintergrund! bezüglich! Schneesport! geringer! ist! als! bei! Jugendlichen! aus! der! Schweiz!
(Zenhäusern,!2006,!S.!23).!Jedoch!kann!nicht!davon!ausgegangen!werden,!dass!Jugendliche!











Leistungsträger! im!Wintertourismus.!Es! ist! anzunehmen,!dass!der! Schneesport! früher!eine!





genden! Möglichkeiten! hinsichtlich! der! Freizeitaktivitäten! tragen! sicher! zur! Abnahme! der!
! ! Kerstin!Brigger!
! ! !9
Bedeutung! des! Schneesports! für! Jugendliche! bei.! Heute!werden! die! Jugendlichen! von! der!
Unterhaltungsindustrie!umworben!und!es!gibt!viel!mehr!Konkurrenzaktivitäten!(Anhang!XI,!
S.!103X107).!Deshalb!ist!es!umso!wichtiger!den!Schneesport!zu!fördern.!Der!Schneesport!ist!
eine! Spartensportart,! bei!welcher! die! Zielgruppe! abgeholt! und!entsprechende!Programme!
entwickelt!werden!müssen.! Im!Marketing!gibt!es!die!PullX!und!Push!Strategie.!Bei!der!Pull!
Strategie!wird!das!Produkt!oder!die!Dienstleistung!von!den!Kunden! in!den!Markt!gezogen.!
Bei! der! Push! Strategie!muss! angebotsseitig! interveniert! und! die! Kunden!müssen! dazu! geX
bracht!werden,!das!Produkt!zu!kaufen.!Bei!der!Schneesportförderung!muss!somit!nach!der!
Push! Strategie! agiert! werden.! (Gabler! Wirtschaftslverlag,! n.d.a;! Gabler! Wirtschaftsverlag,!
n.d.b)!
1.2.1!Begriffserklärung!
Für! den! Begriff! Schneesportförderung! gibt! es! weder! eine! exakte! Definition,! noch! eine!!
Theorie.!Schneesportförderung! ist!ein!Unterbegriff!der!Sportförderung.!Die!Sportförderung!
ist!seit!1972!im!Bundesgesetz!über!die!Förderung!von!Sport!und!Bewegung!gesetzlich!veranX
kert.! Dieses! Gesetz! wurde! vergangenes! Jahr! einer! Totalrevision! unterzogen! und! so! dem!
neuen!Sportfördersystem!und!den!veränderten!Bedingungen!angepasst.!Das!Gesetz!ist!nun!
seit!dem!1.!Oktober!2012!in!Kraft.!(BASPO,!2012)!Im!Februar!ist!zusätzlich!eine!Revision!des!
Sportförderungsgesetz! auf! Verordnungsebene! in! Kraft! getreten,! welches! die! wichtigsten!














del!des!MarketingXParadigmas! zusammen.!Hat!man! früher!Marketing! für!die!breite!Masse!
betrieben,!wird!heute!auf!zielgruppenorientiertes!Marketing!gesetzt.! (Freyer,!2011,!S.!176X
177)!Da!die!Konsumenten!von!Produkten!und!Dienstleistungen!keine!homogenen!Gruppen!
sind!und!eigene!Bedürfnisse!und!Vorstellungen!haben,! ist! es! immens!wichtig,! sich! auf! ein!
Segment!zu!fokussieren.!So!spricht!auch!Bose!(2012,!S.!113X121)!den!grössten!wirtschaftliX
chen!Erfolg!der!Bildung!von!homogenen!Clusters!oder!Segmentierungen!zu.!
Unter! Marktsegmentierung! wird! die! Aufteilung! des! Gesamtmarktes! in! Teilmärkte! und!
Käufergruppen!(Marktsegmente,!Zielgruppen),!welche!bezüglich!ihres!Kaufverhaltens!intern!





gesetzt.! Mit! den! Standardkriterien! des! Alters,! Geschlechts,! Familienstands! oder! dem! EinX
kommen!können!die!Mehrheit!von!Segmentierungsansätzen!aufgezeigt!werden.!So!spricht!
auch!Meffert!(1998,!S.!186)!von!einer!leichten!„ErfassX!und!Messbarkeit“!bei!Segmenten,!die!
auf! soziodemografischen! Merkmalen! aufbauen.! Im! Bereich! Jugendmarkt! wird! häufig! auf!!
soziodemografische!Merkmale!zurückgegriffen,!insbesondere!nach!dem!Merkmal!Alter.!Eine!
Segmentierung!nach!dem!Kriterium!Alter!wird!ebenfalls!vorgenommen,!wenn!sich!die!ProX
dukte!eines!Unternehmens!an! spezifischen!Altersgruppen!ausrichten,!wie! z.B.! an!Senioren!
oder! Teenagern.!Diese!Voraussetzungen! sind! für! das! Produkt! Schneesportförderung! gegeX
ben,!welche!explizit!das!Ziel!hat,! Jugendliche!vermehrt! für!den!Schneesport!zu!begeistern.!
Ein!weiterer!Grund!für!die!Verwendung!des!Merkmals!wird!auch!in!der!häufigen!Korrelation!

















erwähnen,! dass! sich! die! nachfolgenden! Aufführungen! zwar! auf! unterschiedliche! ZielgrupX















scheidend,! da! der! Kauf! mit! dem! Konsum! zusammenfällt.! Trotzdem! sind! Sonderangebote!
oder!Packages!gute!Lockinstrumente,!um!die!Jugendlichen!anzusprechen.!Um!das!Interesse!
der! Jugendlichen! zu!wecken,! ist! zudem!die! Inszenierung!des!Angebots!mit!einem!entspreX
chenden!Rahmenprogramm!entscheidend.!(Zenhäusern,!2006,!S.!33X38;!Brandestini,!n.d.,!S.!


























































Die! Schweizer! Wohnbevölkerung! zählte! im! Jahr! 2011! 7,9! Millionen! Einwohner,! davon!
machte!die!Altersgruppe!12!bis!24!Jahre!15!Prozent!aus!(BfS,!2011).!Da!die!Zielgruppe!ledigX
lich!15!Prozent!der!Gesamtbevölkerung!ausmacht,!aber!enorm!wichtig! für!die!Zukunft!des!
Schneesports! ist,! ist! es! umso!wichtiger,! diese! Zielgruppe! aktiv! anzusprechen! und! für! den!


















bezeichnet.! Es! ist! darauf! hinzuweisen,! dass! es! sich! bei! Schulzes! Auffassung! nicht! um!eine!
umfassende! Darstellung! der! heutigen! Gesellschaft! handelt.! Es! geht! vielmehr! darum,! beX
stimmte!gesellschaftliche!Aspekte!hervorzuheben,!mit!denen!sich!Jugendliche!auseinanderX
setzen!müssen.!Zum!Verständnis!soll!an!dieser!Stelle!in!knapper!Form!der!theoretische!HinX
tergrund!der! Erlebnismilieus! erläutert!werden.!Die! umfassenden!Ausführungen! von! SchulX
zes’s! soziologischer! Trageweite! können! im! Rahmen! der! vorliegenden! Arbeit! nicht! gerecht!
werden.!Jedoch!sollte!diese!ausreichen!um!die!inhaltliche!Relevanz!der!Erlebnismilieus!aufX
zuzeigen.! Schulze! definiert! drei! voneinander! unabhängige! alltagsästhetische! Schemata!
(Hochkulturschema,! Trivialschema! und! Spannungsschema).! Das! unterschiedliche! ZusamX







































Wenn! die! fünf! von!Gerhard! Schulze! definierten! Schemata! in! Kombination!mit! den! von!
Schulze! erwähnten! Erlebnismilieus! gesetzt! werden,! lässt! sich! schematisch! nach! Alter! und!
Bildung! die! Milieuangehörigkeit! grob! einschätzen.! Ausgehend! von! der! vorausgegangenen!
















































sammen,! die! charakteristisch! miteinander! verknüpft! sind! (Porter,! 2000,! S.! 65X67).! Porter!
spricht! in!seinem!Buch!Wettbewerbsvorteile!vorwiegend!von!der!Wertekette!von!ProduktiX
onsbetrieben,!jedoch!kann!die!Wertekette!auch!auf!einen!Dienstleistungsbetrieb!übertragen!





































Wareneingangs,! der! Lagerung! und! die! unternehmensinternen! Prozesse! konzentrieren!
(Porter,! 2000,! S.! 70).!Wird! die! Eingangslogistik! auf! die! Struktur! der! Schneesportförderung!
angewendet,!sind!nachfolgende!Faktoren!relevant.!
Grundsätzlich!ist!eine!Schneesportdestination!ein!Grundbestandteil!für!die!Lancierung!eiX
nes! Schneesportförderungsprogramms.! Damit! aber! eine! Schneesportdestination! für! ein!




gut!erreichbar! sein,!dies! insbesondere!mit!dem!öffentlichen!Verkehr.!Der!Transport! in!die!





bad! oder! eine! Eisbahn! zu! den! Voraussetzungen,! vor! allem! bei! der! Organisation! eines!
Schneesportlagers!(Donzel,!Dannenberger,!&!Friedli,!2012,!S.!2).!Dadurch!kann!ein!zusätzliX
cher! Anreiz! für! die! Jugendlichen! geschaffen! werden.! Die! Unterkunft,! beispielsweise! bei!
Schneesportlagern,! muss! an! die! Zielgruppe! angepasst! sein.! Diesbezüglich! eignen! sich! vor!
allem!Gruppenunterkünfte!und!Sportzentren,!welche!für!die!Zielgruppe!und!deren!Umfeld!in!
einem!preislichen!Rahmen!sind!und!genügend!Betten!zur!Verfügung!haben!(ST,!2005).!Des!
Weiteren! ist! das! Fachpersonal! ein! entscheidender! Faktor,! welches! professionell! und! geX
schult! sowie! für! verschieden! Unterrichtskategorien! ausgebildet! sein! sollte! (Anhang! XI,! S.!
103X107).!Auch!das!Schneesportmaterial! für!die!Jugendlichen!sollte!von!den!Organisatoren!
zur!Verfügung!gestellt!werden,! insofern!diese!nicht!bereits! in!Besitz! sind.!Diesbezüglich! ist!
eine!Kooperation!mit!den!lokalen!Sportgeschäften!wichtig,!um!gute!Konditionen!zu!erhalten!
oder!das!Material! sogar!kostenlos!zu!beziehen.!Oftmals! ist!eine!prominente!Persönlichkeit!
ein! Erfolgsfaktor,! um! die! Jugendlichen! für! ein! Programm! zu! begeistern! (Nicole! Diermeier,!
! ! Kerstin!Brigger!
! ! !20
Leiterin! Marketing! ST,! Persönliche! Mitteilung,! 6.! November! 2013).! Besonders! wichtig! ist!
auch!das!gesamte!Rahmenprogramm!neben!der!eigentlichen!Dienstleistung.!Den!ProgramX
men! einen! Eventcharakter! zu! verleihen,! weckt! zusätzlich! das! Interesse! der! Jugendlichen,!



















Das!Marketing!und!der!Verkauf! umfasst! alle! Tätigkeiten! zur!Bereitstellung! von!Mitteln,!
durch!die!der!Abnehmer!das!Produkt!kauft!oder!zum!Kauf!verleitet!werden!könnte.!Darunter!









um! das! Interesse! bei! den! Jugendlichen! für! die! Schneesportförderungsprogramme! zu! weX
cken.! (Brandestini,! n.d.,! S.! 3)! Die! Präsenz! auf! der! eigenen!Website! oder! derer! Partner! ist!
wichtig.!Zudem! ist! für!die! Jugendlichen!das!Virale!Marketing! (MundXzuXMund!Propaganda)!
von!entscheidender!Bedeutung.!Die!Zielgruppenanalyse!hat!gezeigt,!dass!das!Umfeld!für!die!
Jugendlichen!ein!entscheidender!Faktor!ist.!Es!ist!anzunehmen,!dass!die!Eltern!vor!allem!im!
Rahmen!der!Zielgruppe! Jugendliche! zwischen!12!bis!18! Jahren!eine!wichtige!Rolle!einnehX
men.!Bei!den!Jugendlichen!ab!18!bis!24!Jahren!ist!eher!der!Einfluss!der!Freunde!und!KolleX
gen/Bekannten!relevant.!Da!der!Grossteil!der!Zielgruppe!noch!zur!Schule!geht!und!wie!beX
reits! erwähnt,! sich! die! Dauer! der! Ausbildung! erhöht! hat,! spielen! auch! die! Lehrer! als! VerX
marktungskanal!eine!entscheidende!Rolle.!Deshalb!ist!es!wichtig,!die!Schule!und!die!Lehrer!
miteinzubeziehen.!Eine!weitere!Möglichkeit,!die!Jugendlichen!anzusprechen,!besteht!im!DiX
rectXMailing.!Dies! ist! jedoch!eher! für!die! Jugendlichen!gedacht,!welche!an!einer!FachhochX
schule!oder!an!der!Universität!studieren.!So!kann!über!die!Schule!ein!DirectXMail!verschickt!
werden,! wodurch! eine! zielgruppenspezifische! Kommunikation! gewährleistet! wird! (Gabler!
Wirtschaftsverlag,! n.d.c).! Eine! weitere! Möglichkeit,! die! Zielgruppe! Jugendliche! anzuspreX
chen,!besteht!im!persönlichen!Kontakt,!indem!die!Organisatoren!direkt!an!den!Schulen!das!
Projekt!vorstellen.!Bezüglich!des!Verkaufs!ist!für!die!junge!Zielgruppe!und!deren!Umfeld!der!



















Zum! Kundenservice! (After! SalesXService)! zählen! Aufgaben! und! Prozesse! zur!WerterhalX
tung!und!Xvermehrung!von!Produkten!und!Dienstleistungen!nach!dem!Verkauf!(Porter,!2000,!
S.! 71).! Dies! ist! auch! bei! der! Schneesportförderung! entscheidend.! Denn! es! ist! wichtig,! die!
Jugendlichen! und! deren! Umfeld! auch! nach! der! Nutzung! eines! SchneesportförderungsproX
gramms!wieder!zu!motivieren,!die!Programme!erneut!zu!nutzen!oder!ganz!einfach!auch!weiX
terhin! Schneesport! zu! betreiben.! Durch! das! Einholen! von! Feedbacks! der! Teilnehmer! lässt!
sich!evaluieren,!was!gefallen!hat!oder!wo!es!noch!Verbesserungsmöglichkeiten!gibt.!Da!die!
Zielgruppe!sehr!technologieaffin!ist!(Brandestini,!n.d.,!S.!3),!stellt!sich!beispielsweise!das!BilX
den! von! Communities4!über! Facebook,! oder! das! Versenden! von! Newslettern! nach! der!
Durchführung!als!optimale!Lösung!dar.!Communities!spielen!bei!den!Jugendlichen!eine!wichX
tige!Rolle.!Dadurch!können! sie!eine! soziale!Beziehung!aufbauen,! sich! identifizieren!und!es!






























Im! folgenden! Kapitel! werden! die! Faktenlage,! sowie! die! Bestandaufnahme! anhand! vorX
handener!Daten!aufgezeigt.!Des!Weiteren!wird!die!Untersuchungsmethode,!mit!welcher!die!












griffen.! Durch! die! Recherchen! hat! sich! jedoch! herausgestellt,! dass! keine! fundierte! Studie!
sowie!keine!genauen!Zahlen!bezüglich!dem!Rückgang!der!Jugendlichen!im!Schneesport!vorX







































































































































den,! zusammengetragen.! Diesbezüglich! ist! zu! erwähnen,! dass! der! Fokus! prioritär! auf!
Schneesportförderungsprogramme! für! Jugendliche! in! der! Schweiz! gelegt! wird.! Insgesamt!
konnten!30!Programme!für!Jugendliche!evaluiert!werden!(Abbildung!12).!Es! ist!aber!zu!erX































































Quelle:!Aufgrund!der!Übersichtlichkeit! und! Leserlichkeit!wird! als!Quellenangabe!auf!die!
URL!(Uniform!Resource!Locator)!in!der!Auflistung!verwiesen!und!nicht!eine!separate!AufS
stellung!der!Quellen!erstellt.!
Programm Organisator Schneesportaktivität Form5der5Förderung URL
Rivella'Family'Contest Swiss2Ski Skifahren Wettkampf http://www.swiss2ski.ch/breitensport/ski2alpin/rivella2family2contest.html
Dario'Cologna'Fun'Parcours Swiss2Ski Langlauf Schneesporttage http://www.swiss2ski.ch/breitensport/langlauf/dariocolognafunparcours.html
Grand'Prix'Migros Swiss2Ski/Migros Skifahren Wettkampf http://www.gp2migros.ch
Biathlon'RWS'Kidz'Trophy Swiss2Ski Biathlon Wettkampf http://www.swiss2ski.ch/breitensport/biathlon/ruag2kids2trophy.html
Helvetia'Nordic2Trophy'LL Swiss2Ski Langlauf Wettkampf http://www.swiss2ski.ch/leistungssport/langlauf/helvetia2nordic2trophy.html
Audi'Snowboard'Series Swiss'Snowboard Snowboard Wettkampf http://swiss2snowboard.ch/de/audi_series/information
Schneespasstage Swiss2Ski Ski2'Snowboard Schneesporttage http://www.swiss2ski.ch/breitensport/ski2alpin/schneespasstage.html'
Helvetia'Nordic'Trophy'Skisprung Swiss2Ski Skisprung Wettkampf http://www.swiss2ski.ch/breitensport/skispringennk/helvetia2nordic2trophy.html
Swiss'Freeski'Open/Days Swiss2Ski Freeski Wettkampf/Schneesporttage http://www.swissfreeski.ch/wordpress/
Head'Hunt'Day Swiss'Snowboard Snowboard Schneesporttage http://swiss2snowboard.ch/de/backside
Juskila Swiss2Ski Skifahren Schneesportlager http://www.swiss2ski.ch/breitensport/ski2alpin/juskila.html
Julala Swiss'Julala Langlauf Schneesportlager http://www.swiss2julala.ch
Audi'Skicross'Tour Swiss2Ski Skicross Wettkampf http://www.audiskicross.ch
Audi'Skicross'Tour'Kidz Swiss2Ski Skicross Wettkampf http://www.audiskicross.ch/audi2kids2tour/
Teens'Camp2'Schneesportlager'für'Jugendliche** Seilbahnen'Schweiz Ski2'Snowboard Schneesportlager http://www.seilbahnen.org/download.php?file=dcs/users/174/SBS_Schneesportlager_Flyer_2_2013_d.pdf
tickets4friends Mitglieder'IG'Schnee Kombiangebot Kombiangebot http://www.tickets4friends.ch
Snow'for'Free'(Bernhard'Russi) Bernhard'Russi/Cleven'Stiftung Skifahren Schneesporttage http://www.snowforfree.ch/?lid=de
Gorilla Graubünden'Bergbahnen/Stifit'Foundation Kombiangebot Kombiangebot http://www.bbgr.ch/data/media/downloads/news/gorilla_medienmitteilung%2016.11.2012.pdf'oder'http://www.gorilla.ch/bergwelt
Jugendsportcamps'Zürich Sportamt'Zürich Ski2'Snowboard Schneesportlager http://www.sport.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/sport/de/jugendsportcamps.html
Jugendsportcamps'Thurgau Sportamt'Thurgau Ski2'Snowboard Schneesportlager http://www.sportamt.tg.ch/xml_64/internet/de/application/d12263/f6584.cfm
Rivella'GiantXTour'Classic Rivella'GiantXTour Ski2'Snowboard Wettkampf http://www.giantxtour.ch/site13/de_home.html
Néscafe'Junior'Camps Swissmate Ski'2'Snowboard Wettkampf http://blog.champsopen.ch/junior2champs
Snowstar'Tour European'Ski'Federation Freeski Wettkampf http://www.snow2star.eu/index.php?id=22
Skischule'inklusive Arosa'Tourismus Skifahren Kombiangebot http://www.arosa.ch/sites/unterkuenfte/skischule_inklusive.html
SCHWUPS* Arosa'Tourismus Skifahren Kombiangebot http://www.arosa.ch/data/media/mediacorner/skischuleinklusive/erfolgreiche_wintersaison.pdf
Schweizer'Fleisch'Sommer'Tropy Swiss2Ski Langlauf Kombiangebot http://www.swiss2ski.ch/breitensport/ski2alpin/schweizer2fleisch2summer2trophy.html
Schulen'an'den'Engadiner Engadin'Ski'Marathon Langlauf Wettkampf http://www.engadin2skimarathon.ch/sites/index_home.php?IDt=home_schulklassen2
Snowcamps Ueli'Lüscher'(Thoment'&'Lüscher'Sport'AG)/'Swiss2Ski Ski'2'Sowboard Schneesportlager http://www.swiss2ski.ch/breitensport/snowcamps.html
Schneefun'Lager Zentralschweizer'Schneesport'Verband Langlauf Schneesportlager http://www.schneefun.ch/index.php
Bruno'Kernen'Snowcamp Bruno'Kernen Ski'2'Sowboard Schneesportwoche http://www.brunokernen2snowcamp.ch/default.asp
Swiss2Loppet Swiss2Ski'mit'Langlaufclubs'(Loipe'Schweiz) Langlauf Wettkampf http://www.swiss2ski.ch/breitensport/langlauf/swiss2loppet.html
Clubtouren'Wettbewerb Swiss2Ski'mit'Skiclubs'und'Regionalverbänden Langlauf Wettkampf http://www.swiss2ski.ch/breitensport/tourenwesen.html
Amateur'Schweizermeisterschaft Swis2Ski Skifahren Wettkampf http://www.swiss2ski.ch/breitensport/ski2alpin/amateur2schweizermeisterschaften.html
Rivella'GiantXTour'Open&Pro Rivella'GiantXTour Ski'2'Sowboard Wettkampf http://www.giantxtour.ch/site13/de_home.html
Swisscom'Nordic'Days Swiss2Ski Langlauf,'Biathlon Schneesporttage http://www.swiss2ski.ch/breitensport/langlauf/swisscom2nordic2days.html
Tiroler'Skischultage Landesschulrat'für'Tirol,'der'Fachgruppe'der'Seilbahnen'und'dem'Österreichischen'Skiverband' Skifahren Schneesporttage http://www.tiroler2schulsport.at/schulskitage/
Lehrerskitag'zum'Kennenlernen'der'Skigebiete Oberösterreich'Tourismus Skifahren Schneesporttage http://www.oberoesterreich.at/detail/article/lehrerskitag2zum2kennenlernen2der2skigebiete.html
Bring'the'children'to'the'snow FIS allg.'Schneesport Schneesporttage http://www.bringchildrentothesnow.com
FIS'World'Snow'Day FIS allg.'Schneesport Schneesporttage http://www.world2snow2day.com
BULL'DOGGERS Holiday'Valley'(USA) Skifahren Schneesporttage http://www.holidayvalley.com/explore2our2mountain/snowsport2lessons2youth2lessons2bull2doggers#.UcIS3BYWld0
Kids'Multi2Week'Programs Mt'Bachelor'(USA) Skifahren Schneesporttage http://www.mtbachelor.com/winter/services_activities/snowsports/kids_multiweek_programs
Passport'Programm verschiedene'Organisatoren Kombiangebot Kombiangebot http://www.snowlink.com/snowboard/kidzone/passportprograms.aspx
youngAustria youngAustria'Österreichs'Erlebnisgasthäuser'GmbH Kombiangebot Kombiangebot http://www.youngaustria.com/de/erlebnisprogramme/wintererlebnisse/ski2board/
Schneesportzentrum Bund allg.'Schneesport Infrastruktur http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/de/home/aktuell/dossiers/nationales_schneesportzentrum/uebersicht.html








für! die! Zielgruppe! Jugendliche! konzipiert!wurden.!Diese!werden! in!Abbildung!12!ebenfalls!














ob! Schneesportlager! oder! Tagesprogramme! sinnvoller! sind.! Im! Rahmen! des! Workshops!
wurde!eine!Broschüre!mit!einer!Sammlung!der!Schneesportförderungsprogramme!abgegeJ

























Beim! DCFP!werden! Schulklassen! während! einer! zweistündigen! Lektion! auf! spielerische!
Art!und!Weise!durch!fachkundige!Leiter!in!den!Langlaufsport!eingeführt.!Mit!verschiedenen!



















lie! gemeinsam!durchfährt.! Dies! stellt! die! Kernleistung! des! Programms!dar.! Daneben! steht!
aber!auch!Spiel!und!Spass! im!Vordergrund,!entweder! im!Village!der!Sponsoren!und!VeranJ
stalter!oder!beim! freien!Fahren!auf!der!Piste.!Der!RFC! findet! jährlich!an!27!verschiedenen!
Standorten!in!der!Schweiz!statt.!(SwissJSki,!2011)!
Audi$Snowboard$Series$






werden! zentral! von! SwissJSki! organisiert! und! vor!Ort! durch!die! lokalen!Organisatoren,! die!









diverse! Angebote! eingesetzt! werden.! Kantone! können! sich! am! Projekt! beteiligen.! Für! die!
vorliegende!Arbeit! ist!es!der!Kanton!Graubünden!welcher!in!Zusammenarbeit!mit!der!Stifti!










Durch! das! Projekt! soll! die! Passion! der! Jugendlichen! über! eine! Rabattaktion! (Angebote!
vom!Preis!von!drei!für!vier)!entwickelt!werden.!Das!Projekt!wurde!erstmals!am!freestyle.ch!
2012! lanciert.!Die!Angebote!kommen!von!Bergbahnen,!Schneesportdestinationen,!SchneeJ









bei! all! den! genannten! Methoden! nicht! quantifiziert! werden,! weil! der! subjektive! Einfluss!
gross! ist.!Bei!der!NWA!von!qualitativen!Aspekten!hat!die!Subjektivität!auch!einen!Einfluss,!
















involvierten! Personen! haben! alle! einen! touristischen! Hintergrund.! Ihnen! wurde! nur! ein!
Kurzbeschrieb!sowie!die!Website!der!zu!bewertenden!Programme!angegeben.!Dies!um!eine!
Beeinflussung!durch!die!Verfasserin! zu! vermeiden.!Der!Durchschnitt! dieser!GesamtbewerJ
tungen! für!die!Kriterien!werde! in!die!nachfolgende!Präsentation!der!Ergebnisse! im!Kapitel!
3.1!integriert.!Die!detaillierten!Bewertungen!der!drei!externen!Personen!sind!den!Anhängen!
XVJXVII!zu!entnehmen.!Durch!die!Bewertung!anhand!der!NWA!konnte!evaluiert!werden,!bei!
welchen! Kriterien! welches! Programm! als! Best! Practice! resultiert! und! welches! Programm!
insgesamt! als! Best! Practice! brilliert.! Daraus! können! Synergien! und! Empfehlungen! für! die!
Schneesportförderung!abgeleitet!werden.!
Die!Wertekette!als!Strukturierungsrahmen!für!die!Schneesportförderung!in!Anlehnung!an!
Michale! E.! Porter! im!Kapitel! 1.2.5! sowie!die! Zielgruppenanalyse!dienten!als!Grundlage! für!
die! Evaluation! der! Kriterien.! Für! die! NWA!wurden! insgesamt! vier! Kriterien!mit! jeweiligen!
















mit! Auftraggeber! Karl! Langensand,! Product!Manager!Winter! ST.! Die! Gewichtung! der! vier!






Betrachter! etwas! unterschiedlich! ausfällt.! Die! gemachte! Gewichtung! der! Verfasserin! soll!









So! ist! die!Dienstleistung!die!Antwort! auf!die!Bedürfnisse!des!Marktes.! Es!wird!dabei! auch!









tung! angesehen,! doch! die! ergänzenden! Leistungen! im! Rahmen! der! Produktpolitik! können!





























und! komplexen! Produkten! aufzubauen! (Gabler! Wirtschaftsverlag,! n.d.d).! Die! erwähnten!
Punkte!sind!auch!bei!der!Schneesportförderung!wichtig.!Zum!einen!ist!es!für!die!Programme!
wichtig,! sich! zu! differenzieren,! um! von! den! Jugendlichen! überhaupt! wahrgenommen! zu!





















Interview! für! gesellschaftliche! Problemstellungen,! wobei! schon! einiges! über! das! Problem!
bekannt! ist!und!spezifische!Fragestellungen! im!Vordergrund!stehen.! (Mayring,!2002,!S.!68J
70)!All!diese!Voraussetzungen!sind!für!die!Thematik!Schneesportförderung!gegeben.!Anhand!
der! vorgängigen! Recherchen! und! den! gesammelten! Informationen! wurden! ThemenbereiJ
che,! basierend! auf! die! Forschungsfrage,! gebildet.! Zu! den! Themenbereichen! wurden! anJ
schliessend!Fragen!zusammengetragen.!Die!Liste!wurde!dann!überarbeitet!und!strukturiert,!
damit!ein!Leitfadenentwurf!erstellt!werden!konnte.!Der!Leitfaden!wurde!definiert!durch!die!





Schneesportförderungsprogramme! analysiert! werden.! Zum! anderen! sollen! auch! erste! AnJ




























duct! Manager! Winter! ST,! darauf! hingewiesen,! dass! sie! für! Experteninterviews! angefragt!
werden!könnten.!Dies!vereinfachte!die!Kontaktaufnahme!mit!den!Experten!und!die!Termine!
konnten! schnell! vereinbart!werden.! Der!Ort! der! Interviews!war,!wie! bereits! erwähnt,! der!












haltsangabe! gelegt.! Bei! diesem! Analyseverfahren! unterscheidet! Mayring! zwischen! drei!
Grundformen! (Zusammenfassung,! Explikation,! Strukturierung).! Für! die! vorliegende! Arbeit!
wurde!die!zusammenfassende!Methode!gewählt,!da!dadurch!induktive!Kategorien!gebildet!
werden! konnten,! welche! sich! aus! dem! gewonnenen! Material! ergaben.! Im! ersten! Schritt!
wurden!alle!Interviews!gründlich!durchgelesen,!um!sich!einen!Gesamtüberblick!zu!verschafJ
fen.!Anschliessend!wurden!verschiedene! induktive!Kategorien!gebildet!und!die! Interviews,!
basierend! auf! der! Forschungsfrage,! ausgewertet.! Die! Kategorien! für! die! Auswertung! sind!
identisch!mit!den! im!Leitfaden!definierten!Kategorien,!wurden!aber!noch!etwas!verfeinert!
und!aufgesplittet.!Dies!ermöglichte!eine!übersichtliche!Aufstellung!und!die!Interviews!konnJ











Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte
Kernleistung 40 27 1080 28 1120 28 1120 25 1000 19 760 15 600
Transport 4 1 4 4 4 3 2
Fachpersonal 5 5 3 2 3 2 2
Organisation6des6Schneesportmaterials 5 5 1 1 1 2 1
Verpflegung6 4 1 4 5 2 2 1
Schneesportaktivität 10 5 5 5 5 3 2
Unterkunft 4 1 1 1 2 1 2
PreisC/Leistungsverhältnis 5 4 5 5 3 5 4
direkter6Organisator 3 5 5 5 5 1 1
Zusatzleistung 20 12 240 13 260 11 220 17 340 12 240 13 260
Prominente6Persönlichkeit6als6Botschafter 5 5 5 5 4 2 2
SnowCFunpark 4 2 2 2 5 2 2
Chill6Area6mit6DJ6(Lifestyle) 3 1 1 1 4 1 2
Open6Air6Kino/Konzerte6(Eventcharakter) 2 1 1 1 2 2 2
Diverses6(z.B.6Airboard,6SnowTube,6Rabattkationen,6eCLearning,6Packages,6SideCEvents...) 6 3 4 2 2 5 5
Marketing@und@Verkauf 25 16 400 18.5 462.5 16 400 20 500 19 475 20 500
Social6Media 5 2 3 3 5 5 3
Website6 3 3 5 4 5 5 5
Direct6Mailing 2 2 1 2 2 1 4
Ansprache6(Eltern,6Freunde,6Jugendliche) 13 4 4.5 2 3 3 3
Printmedien 2 5 5 5 5 5 5
After@Sales 15 13 195 15 225 16 240 14 210 17 255 11 165
Präsenz6in6der6Zwischensaison 4 3 4 4 3 5 3
Newsletterversand 2 1 2 3 1 1 2
Feedbacks6einholen/Communities 5 3 3 3 4 3 2
Informationsveranstaltung 2 2 1 1 2 3 2
Geschenk/Belohnung6für6Teilnahme 2 4 5 5 4 5 2
Total 1915 2067.5 1980 2050 1730 1525
Rang 4 1 3 2 5 6
Programme








Die! Abbildung! 13! zeigt! die! Resultate! der! sechs! analysierten! Schneesportförderungspro?
gramme.!Das!Programm!GPM!schliesst!bei!der!Analyse!am!besten!ab,!gefolgt!von!den!ASS,!
dem! RFC,! dem! DCFP,! dem! GGbB! und! zum! Schluss! das! Programm! t4f.!Wie! die! jeweiligen!
Punkte!genau!verteilt!wurden!sowie!die! Informationen!zu!den!einzelnen!Programmen!sind!
dem! Anhang! XII! zu! entnehmen.! Bei! der! Bewertung! der! externen! Personen! schneidet! das!
Programm!t4f!am!besten!ab,!gefolgt!vom!GGbB,!dann! folgt!bereits!der!GPM,!der!RFC,!die!
ASS! und! zum! Schluss! das! Programm!DCFP.!Die! genaue!Bewertung! der! externen! Personen!
entnehmen!Sie!den!Anhängen!XV?XVII.!Bei!den!Gesamtbewertungen!der!externen!Personen!
ist! teilweise! eine!Differenz! festzustellen.! Die!Differenz! ist! auf! das! unterschiedliche!Hinter?
grundwissen!und!den!vertieften!Einblick!der!Verfasserin!in!die!Thematik!zurückzuführen.!Bei!
der! folgenden! Detailbewertung! können! trotzdem! teilweise! identische! Bewertungen,! trotz!
dem!unterschiedlichen!Hintergrundwissen! festgestellt!werden!–! dies! stützt! die!Bewertung!
der!Verfasserin.!
Bei!der!Betrachtung!der!Abbildung!13!ist!zu!erwähnen,!dass!aufgrund!der!nicht!quantita?
tiven! Kriterien! für! alle! Unterkriterien! zwischen! 1! bis! 5! Punkte! (1=! schwache! Berücksichti?
gung,!5!=!starke!Berücksichtigung)!vergeben!wurden.!Alle!Programme!erhielten!im!Minium!
die!Punktzahl!1,!auch!wenn!das!Kriterium!nur!am!Rande!oder!nicht!berücksichtigt!wurde.!Die!
nachfolgenden! Erläuterungen! zu! den! einzelnen! Kriterien! sollen! die! Punktevergabe! veran?
schaulichen,!welche!auf!die!erarbeitetet!Theorie!sowie!den!gemachten!Recherchen!aufbaut.!!
Nachfolgend! werden! die! einzelnen! Kriterien! und! deren! Unterkriterien! jeweils! in! einer!
Grafik!dargestellt,!die!Resultate!kurz!erläutert!und!die!Haupterkenntnisse!aufgeführt.!Daraus!
sollen!sich!erste!Best!Practice!Beispiele!evaluieren!lassen.!Die!Interpretation!sowie!die!Ver?
besserungsvorschläge! folgen! in! Kapitel! 3.2.!Die! nachfolgenden! Erläuterungen!basieren! auf!
den!gemachten!Erkenntnissen!der!Arbeit! sowie!den!Ausführungen! in!Anhang!XII.!Auch!die!
Durchschnittsbewertung! der! externen! Personen! wird! jeweils! als! Übersicht! in! die! nachfol?
genden!Grafiken!der!Kriterien!integriert.!Aufgrund!der!Komplexität!und!zur!besseren!Über?
sicht!wird!bei!den!Unterkriterien!darauf!verzichtet.!Die!Abweichungen!der!externen!Durch?























nennen,!bei!welchen!jeweils!das!Mittagessen! in!den!Teilnahmegebühren! inkludiert! ist.!Das!
Preis?/Leistungsverhältnis!ist!bei!allen!analysierten!Programmen!gut!bis!sehr!gut,!wobei!der!
GPM! und! RFC! durch! ihre! All! inklusive! Packages! profilieren.! Die! Schneesportaktivität! als! A!








































wie! einem! e?Learning! oder! einem!Preisanreiz! attraktiv! sind! und! sich! somit! differenzieren.!
Diese!beiden!Programme!versuchen!über!einen!anderen!Ansatz!wieder!vermehrt! Jugendli?
che! für!den!Schneesport! zu!begeistern.! Es! ist! aber! zu!erwähnen,!dass!beispielsweise!auch!









































Insgesamt! schneidet! das! Programm!GGbB! am!besten! ab.!Die!Abbildung! 17! zeigt! einige!
Abweichungen!bei!der!Bewertung!der!externen!Personen,!sind!jedoch!nicht!markant.!









schneidet!bei! allen!Programmen!mittelmässig! ab.! Es!wird! vergessen,!dass!durch!die! Feed?






















externen! Personen! sind! aufgrund! des! unterschiedlichen! Hintergrundwissens! etwas! unter?
schiedlich!ausgefallen.!Vor!allem!das!Programm!t4f!wurde!von!den!externen!Personen!deut?
lich!besser!bewertet!als!von!der!Verfasserin,!was!auf!die!vielen!Marketingaktivitäten!zurück?
geführt! werden! kann.! Ausserdem!wirkt! das! Programm! auf! den! ersten! Blick! attraktiv.! Der!
DCFP!wurde!von!den!externen!Personen!am!geringsten!bewertet,!was!an!den!eher! spärli?
chen!Marketingaktivitäten!liegen!kann.!!









































































Abschliessend! kann! kein! konkretes! Musterbeispiel! eines! Schneesportförderungspro?
gramms!aufgezeigt!werden,!da!dies!wie!bereits!erwähnt,!durch!die!Heterogenität!der!Ziel?
gruppe! erschwert!wird! und! sich! die! Programme! sehr! unterschiedlich! positionieren.! Trotz?
dem!wird!versucht,!die!wichtigsten!Kriterien!für!ein!Musterprogramm!in!Abbildung!19!auf?
zuzeigen.! Die!Wabe! in! Abbildung! 19! soll! verdeutlichen,! dass! alle! Teilaspekte! der! Schnee?
sportförderung!berücksichtigt!werden!sollten,!um!erfolgreich!zu!sein.!Es! ist!klar!ersichtlich,!
dass!der!Schneesport!im!Zentrum!eines!jeden!Schneesportförderungsprogramm!stehen!soll?
te,! um!das! Ziel! Jugendliche!wieder! vermehrt! für! den! Schneesport! zu! begeistern,! zu! errei?
chen.!Die!Waben,!welche!sich!direkt!an!der!Wabe!des!Schneesports!angliedern,!sollten!er?




















tice!Beispiele!aufgeführt!werden!können,! jedoch!wichtig! sind! für!den!Erfolg!eines!Schnee?
sportförderungsprogramms.!
























schiedene! Ansätze! hinsichtlich! der! Ansprache! als! erfolgreich! angesehen! werden,! insofern!
diese!aktiv!und!konsequent!umgesetzt!werden.!
Grundsätzlich! ist! auch! die! spielerische! Art! und!Weise! eine! geeignete!Möglichkeit,! den!
Schneesport!wieder!etwas!näher!an!die!junge!Zielgruppe!heranzuführen.!Die!Integration!von!




Es!werden!nun! zusammenfassend! kurz! die!wichtigsten! Synergien! erläutert,!welche! sich!
aufbauend!auf!der!gemachten!Analyse!ergeben.!Es!hat!sich!gezeigt,!dass!das!grösste!Poten?
tial! bei! der! Synergienutzung! im!Vermarktungsbereich! sowie!bei! den!Kooperationsmöglich?
keiten!liegt.!Durch!eine!gemeinsame!Vermarktung!der!Programme!kann!der!Auftritt!und!die!
Bekanntheit! gestärkt!werden.! Zudem!wird!die! Schneesportförderung!durch! einen! gemein?
samen!Auftritt! insgesamt!an!Gewicht!gewinnen.!Dies!vor!allem!durch!Kooperationen,!nicht!










Im! folgenden! Kapitel! werden! das! Potential! sowie! die! Verbesserungsvorschläge! für! die!
Schneesportförderung! aufgezeigt.! Zuerst! werden! einige! allgemeine! Vorschläge! geäussert,!
um!dann!auf!die!einzelnen!Aspekte!aus!der!Analyse!einzugehen.!
Die!Motion!Schneesportoffensive!–!lanciert!durch!SBS!und!STV!–!empfiehlt!der!Bundesrat,!





lysieren! und! zu! erarbeiten.! Aufgrund! dessen! wurde! bereits! im! Oktober! 2013! ein! erster!
Workshop!zum!Thema!Förderung!des!Schneesports!mit!verschiedenen!Akteuren! lanciert!–!
im! Januar! 2014! findet! ein! zweiter!Workshop! statt! um! die! zukünftigen! Stossrichtungen! zu!
diskutieren!und!Massnahmen!zu!definieren.!Zum!Abgabezeitpunkt!der!vorliegenden!Arbeit!
war! die! Schneesportoffensive! noch! nicht! im! Parlament.! Gemäss! Maurice! Rapin,! wissen?




stärker! positionieren.! Auch! das! geplante! Schneesportzentrum!hat! durch! die! Annahme! ein!
grosses! Potential,! so! die! Experten! (Anhang! XI,! S.! 103?107).! Grundsätzlich!muss! viel! mehr!
Power! in!die!Programme!gesteckt!werden! (Garry! Furrer,!Anhang! IX,! S.91).!Wie!bereits! er?
wähnt!hat!das!Segment!Jugendliche!ein!grosses!Potential,!welches!genutzt!werden!muss!–!














gramme! eine! Schwäche! dar.! Es! wird! viel! zu! wenig! unternommen! und! kommuniziert.! Das!
Marketing!lebt!von!Emotionen.!Diese!gibt!es!im!Schneesport!zu!genüge!und!könnten!gut!in!
die!Marketingaktivitäten! integriert! werden.! Ausserdem! sollte! das!Marketing! unbedingt! in!
grösseren!Dimensionen,!das!heisst!über!die!nationale!Ebene!laufen,!um!mehr!Power!zu!er?
langen.! (Anhang!XI,! S.! 103?107)!Gemäss!Nicole!Diermeier,! Leiterin!Marketing! ST,!muss! er?
reicht!werden,!dass!die!Vermarktung!von!einer!Stelle!aus!geregelt!wird.!Bei!der! IG!Schnee!
wäre!die!Stelle!gut!angesiedelt,!so!Nicole!Diermeier!weiter,!jedoch!wird!die!IG!Schnee!immer!







sein! für! Neues,! insbesondere! hinsichtlich! des! Ticketings.! Oftmals! sind! die! Destinationen!
diesbezüglich!noch!sehr!konservativ.!Vielfach!gibt!es!nur!Halbtageskarten!oder!Tageskarten!
und!keine!Stundentickets,!wie!beispielsweise!in!anderen!Ländern,!obwohl!die!Mittel! in!vie?
len! Destinationen! vorhanden! wären.! „Das! Stundentickets! wäre! ein! preislicher! Anreiz! um!
auch!Ski!fahren!in!Randzeiten!zu!forcieren“,!so!Gary!Furrer,!Chef!Breitensport!Swiss?Ski!(An?








attraktiver! gemacht! wird.! Ein! interessanter! Aspekt! bringt! auch! Gary! Furrer,! Chef! Breiten?
sport!Swiss?Ski!ein:!!
Weltweit! gibt! es! ganz! unterschiedliche! Kulturen! wie! Ski! gefahren! wird.! In! Korea! bei?
spielsweise!hat!man!eine!ganz!andere!Einstellung!zum!Schneesport,!es!ist!wie!Ausgang.!Ein!
völlig!anderes!Denken.!Hier!wäre!bestimmt!Potential!bei!14!bis!18!jährigen.!Vielleicht!müss?
ten! sich! Destinationen! neue! Gedanken! machen! und! sich! in! diese! Richtung! positionieren.!
Schneesport!als!Ausgang,!ein!faszinierender!Gedanke.!(Anhang!IX,!S.!92)!
Es! ist!eine! logistische!Herausforderung!hinsichtlich!den!vorhanden!Möglichkeiten! in!der!
Schweiz,!aber!ganz!klar!möglich.!Die!Nachfrage!müsste!womöglich!zuerst!evaluiert!werden,!
jedoch! ist! dies! sicher! eine!Überlegung! für! eine!Destination,! sich! zu! differenzieren! und! Ju?
gendliche!als!neue!und!zukünftige!Kunden!zu!gewinnen.!
































Potential! gibt! es! auch! hinsichtlich! der! Kooperationsbereitschaft.! Wie! bereits! erwähnt!
funktionieren!die!Kooperationen!mit!den!Leistungsträgern!bereits!relativ!gut.!Was!fehlt!sind!
aber! die! programmübergreifenden! Kooperationen.! Auch! Gary! Furrer,! Chef! Breitensport!
Swiss?Ski! bestätigt! das! immense! Potential! von! Kooperationen.! Es! gibt! viele! Schnittstellen!










gute! Konditionen! ausgehandelt!werden.! Es!wäre! aber!wichtig,! dass! die! Schneesportförde?




aber! die!Anreise! um!überhaupt! in! die!Destination! zu! gelangen,! oftmals! nicht.! Dies! ist! im?
mens!wichtig,!da!somit!bereits!ein!grosses!Hindernis!umgangen!werden!kann.!Auch!die!Prä?


































sich! bei! der! Schneesportförderung! auch! um! Dienstleistungen! handelt,! ist! der! erweiterte!
Marketing?Mix!relevant.!Nachfolgend!wird!aber!nur!konkret!auf!die!Integration!der!Schnee?
sportförderung! hinsichtlich! der! Promotion! eingegangen,! da! ST! die! Programme! sowie! die!
Schneeportbranche,!vor!allem!mit!dessen!Kommunikationspower!unterstützen!kann.!Jedoch!










rin!Marketing! ST,! nicht! sein.! Denn! bei! den! klassischen!Winterkampagnen! von! ST! sind! die!
Jugendlichen!nicht!die!Zielgruppe,!welche!primär!angesprochen!wird.!Dies!aber!nicht,!weil!
die!Jugendlichen!nicht!wichtig!sind,!sondern!weil!die!Jugendlichen!über!die!IG!Schnee!abge?
holt!werden!müssen.! Zudem! ist! der! Grundauftrag! von! ST! die!weltweite! Vermarktung! des!
Tourismuslandes! Schweiz! und! als! Primumland! wird! dann! automatisch! die! Zielgruppe! 35+!
angesprochen.!ST!hat!auch!nicht!die!Power!dazu,!die!Jugendlichen!alleine!anzusprechen.!Die!
Stärke!von!ST!liegt!aber!in!der!enormen!Kommunikationspower!über!die!verschiedenen!Ka?
näle,! wodurch! die! Schneesportförderung! unterstütz! werden! kann,! sofern! die! Programme!





ist! dies! nicht! der!Grundauftrag! von! ST.!Man! trägt! die! Programme! aber!mit! und! integriert!







ner! Professionalisierung!der! IG! Schnee!und! einer! aktive!Geschäftsstelle,!welche!die! vielen!
Programme!koordiniert.!Erst!dann!können!folgende!Ansätze!umgesetzt!werden.!
Wie! bereits! erwähnt! liegt! bei! ST! eine! enorme! Kommunikationspower.! So! könnten! die!
Programme!beispielsweise!über!die!Social!Media!Kanäle!wie!Facebook!oder!Twitter,!sowie!
auch! in!den!Newsletter! integriert!werden.!Durch!die! Integration!auf!Facebook!könnten! In?
formationen/Neuigkeiten! der! Programme! durch! ST! zusätzlich! auf! Facebook! gepostet! oder!
geshared!werden.!Auch! könnten!die! Programme!über! eine! gute! Zusammenarbeit!mit! den!




























eigene! Bühne 7 !auf! MySwitzerland.com! zu! erstellen.! Dies! würde! aber! eine! Produkt?


















Nachfolgend! wird! noch! ein! Ansatz! aufgeführt,! welcher! an! die! Winterkampagne!
2013/2014!anknüpft.!Die!Lancierung!würde!bei!der!Geschäftsstelle!IG!Schnee!liegen,!ST!kann!
bei!der!Finanzierung!sowie!beim!Einbezug!in!die!Kommunikation!unterstützen.!




die! Tipps! wirken! authentisch.! Diese! Idee! kann! beispielsweise! für! die! Schneesportförde?
rungsprogramme!heruntergebrochen!werden.!So!können!jeweils!einige!Teilnehmer!bei!den!










Diesbezüglich! können! beispielsweise! auch! die! Schneesportlehrer! miteinbezogen! werden.!
Um!die!Distribution!zu!erweitern!und!den!Effekt!zu!verstärken,!sollten!die!Booklets!auch!bei!
den! einzelnen! Destinationen! aufgelegt! und! aktiv! beworben! werden.! Auch! könnte! ST! die!
Booklets!allenfalls!als!Beilage!bei!diversen!Broschüren!mitschicken.!
3.3.3+Fazit+und+Ausblick++
Wie!bereits! erwähnt! kann! sich! eine!Winterkampagne! von! ST! nicht! nur! auf! die! Schnee?
sportförderung!konzentrieren.!Durch!die!aktuelle!Winterkampagne!2013/2014!wird!aber!der!







































detaillierter! Vergleich! über!mehrere! Jahre! gemacht!werden! kann,! zeigt! dies! eine! ernstzu?
nehmende!Tendenz!und!die!Wichtigkeit,!den!Schneesport!bei!den!Jugendlichen!zu!fördern.!
Die! Jugendlichen! sind!die!Kunden!von!Morgen!und!bilden! somit!die!Grundlage! für!die!Zu?
kunft!des!Schneesports.!Es!hat! sich!herausgestellt,!dass!es! zwar!bereits! sehr!viele!Schnee?








die! Programme! in! einigen! Bereichen! Verbesserungspotential! gibt.! Keines! der! Programme!





sonen,! der! Haltung! des! BASPO! sowie! dem! Ausgang! der! Schneesportoffensive! ab.!Wichtig!
wird! in! Zukunft! auch! die! destinationsübergreifende! Zusammenarbeit! sein.! Das! heisst,! das!






sport! nicht! als! Breitensport! zu! vermarkten,! sondern! als! etwas! Spezielles.! Jeder! sollte! das!
Bedürfnis! haben,! Schneesport! zu! betreiben.! Es! sollte! versucht! werden,! dass! Schneesport!
wieder!ein!aktuelles!Thema!bei!den!Jugendlichen!sowie!auch!national!wird.!Es!muss!wieder!
das!Bedürfnis!entstehen,!unbedingt!Schneesport!zu!betreiben,!um!trendy!zu!sein.!




Für! die! Organisatoren! der! Schneesportförderungsprogramme! ist! es! wichtig,! die! Pro?
gramme!immer!wieder!zu!hinterfragen!und!auf!die!neuen!Trends!und!Bedürfnisse!der!Ziel?
gruppe! Jugendliche! einzugehen.! Auch! ist! es! interessant,! von! Zeit! zu! Zeit! solche! Ver?
gleichsanalysen,!wie!in!der!vorliegenden!Arbeit!gezeigt!wurde,!durchzuführen,!um!zu!analy?
sieren,!wo!das! eigene!Programm! steht! und!wo! sich! andere! besser! positionieren.!Die! Best!










ein!Problem!dar.!Die!Gegebenheiten!haben! sich!geändert,! so!auch!die!Kultur.!Um!Fuss! zu!








Informationen! zu!gewähren.!Die!Denkhaltung! jeder" für" sich!muss! geändert!werden,!um! in!
Zukunft!effizient!agieren!zu!können.!!
Es!ist!auch!wichtig,!nachhaltige!Projekte!zu!lancieren,!welche!den!Veränderungen!der!Ge?











In! der! vorliegenden! Arbeit!wurde! nur! die! Angebotsseite! der! Schneesportförderung! be?
trachtet!und!analysiert.!Zwar!wurde!die!Nachfrageseite!hinsichtlich!der!Bedürfnisse!der!Ju?
gendlichen!in!die!Bewertung!integriert,!diese!basieren!aber!auf!Sekundärdaten.!Es!wäre!je?


































































































































































































2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Anteil-der-Märkte-Winter-2012/2013-an-den-gesamten-Logiernächten-2012/2013
Schweiz 6'974'353(((((((((((((( 6'974'353((((((((((((((( 7'099'688((((((((((( 7'191'634(((((((((((((( 45.5%
Andere 2'772'600(((((((((((((( 2'772'600((((((((((((((( 3'015'323((((((((((( 3'445'236(((((((((((((( 21.8%
Deutschland 2'698'586(((((((((((((( 2'698'586((((((((((((((( 2'125'592((((((((((( 2'086'591(((((((((((((( 13.2%
UK 910'708((((((((((((((((( 910'708(((((((((((((((((( 759'656(((((((((((((( 764'223((((((((((((((((( 4.8%
Frankreich 703'549((((((((((((((((( 703'549(((((((((((((((((( 673'165(((((((((((((( 666'901((((((((((((((((( 4.2%
USA 490'270((((((((((((((((( 490'270(((((((((((((((((( 514'825(((((((((((((( 533'542((((((((((((((((( 3.4%
Italien 537'275((((((((((((((((( 537'275(((((((((((((((((( 459'027(((((((((((((( 462'077((((((((((((((((( 2.9%
Niederlande 443'533((((((((((((((((( 443'533(((((((((((((((((( 332'980(((((((((((((( 333'609((((((((((((((((( 2.1%
Belgien 401'600((((((((((((((((( 401'600(((((((((((((((((( 305'587(((((((((((((( 310'558((((((((((((((((( 2.0%
Total 15'932'474------------ 15'932'474------------- 15'285'843--------- 15'794'371------------ 100%
! ! Kerstin!Brigger!














































































2005/2006 33'855 17'928 60'098
2006/2007 26'642 18'490 59'749
2007/2008 31'818 20'271 71'426
2008/2009 36'260 19'425 59'414
2009/2010 28'648 20'839 52'835
2010/2011 25'479 17'987 51'834




weitert! wurde! (bis! Saison! 2012/2013! 16_20! Jahre,! ab! Saison! 2012/2013! 16_24! Jahre)! (Knöri! Martin,!














































































































Programme Alter* Anzahl/Jahre/in/Zielgruppe Abweichung/zur/Untergrenze/von/12/Jahren/der/Zielgruppe Alter/nur/in/Zielgruppe Resultat
Rivella'Family'Contest 10'bis'14 3 52 51 0
Dario'Cologna'Fun'Parcours 10'bis'15 4 52 51 1
Grand'Prix'Migros 6'bis'15 4 56 51 @3
Biathlon'RWS'Kidz'Trophy 8'bis'16 5 54 51 0
Helvetia'Nordic5Trophy'LL '6'bis'16 5 56 51 @2
Audi'Snowboard'Series ca.'10'bis'25 13 52 51 10
Schneespasstage 9'bis'12 1 53 51 @3
Helvetia'Nordic'Trophy'Skisprung 6'bis'16' 5 56 51 @2
Swiss'Freeski'Open/Days 10'bis'16 5 52 51 2
Head'Hunt'Day 8'bis'13 2 54 51 @3
Juskila 13'bis'14 2 0 1 3
Julala 10'bis'16 5 52 51 2
Audi'Skicross'Tour ab'17 8 0 51 7
Audi'Skicross'Tour'Kidz 10'bis'16 5 52 51 2
Teens'Camp5'Schneesportlager'für'Jugendliche 11'bis'16 5 51 51 3
tickets4friends 14'bis'24 11 0 1 12
Snow'for'Free'(Bernhard'Russi) 9'bis'13 2 53 51 @2
Gorilla'5'Graubünden'bringt'dich'in'die'Berge 12'bis'18 7 0 2 9
Jugendsportcamps'Zürich 10'bis'20 9 52 51 6
Jugendsportcamps'Thurgau 10'bis'20 9 52 51 6
Rivella'GiantXTour 16'bis'20 5 0 2 7
Néscafe'Junior'Champs U13'und'U16 5 54 51 0
Snowstar'Tour 14'bis'16 3 0 1 4
Skischule'inklusive bis'17' 6 56 51 @1
SCHWUPS ? ? ? ? ?
Snowcamps 8'bis'17 6 54 51 1
Bruno'Kernen'Snowcamp 12'bis'13 2 0 2 4
Schneefun'Lager'(Langlauf) 10'bis'16 5 52 51 2
Schulen'an'den'Engadiner 14'und'15 2 0 2 4
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es!immer!weniger!Schnee!im!Mittelland!gibt,!so!sind!auch!die!Voralpenanalgen!abgebrochen!








Aussage! zu! machen.! Tatsache! ist! aber,! dass! weniger! Schullager! organisiert! werden.! Die!
Rahmenbedingungen!für!die!Organisation!solcher!Schullager!haben!sich!verändert!und!sind!
komplizierter!geworden.!Die!Lehrer!müssen!eine!grosse!Verantwortung!übernehmen,!dazu!
sind!viele!nicht!mehr!bereit.!Man!hat!es! verpasst! in!den!Bergen!dies! zu!vereinfachen.!Die!















noch! eine! grössere! Bedeutung.!Heute! hat! der! Skisport! keine! grosse! Bedeutung!mehr.! Die!
! ! Kerstin!Brigger!






















weise! gibt! es! Klassen! ohne! ein! einziges! Kind!welches! Ski! fährt.! In! Lausanne! hat!man! beiS
spielsweise! während! der! Olympischen! Woche! eine! kleine! Skipiste! mit! einem! Rollteppich!
aufgestellt.!Man!hat!aber! festgestellt,!dass!die!Migranten!gar!nicht!wussten,!dass!man!beS
reits!mit!drei!oder!vier! Jahren!anfangen!kann!Ski! zu! fahren.!Wenn!man!diese!nicht!abholt!
und!die!Eltern!nicht!Ski!fahren,!dann!kommt!es!diesen!nicht!in!den!Sinn!Ski!fahren!zu!gehen.!
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Die! Begeisterung! der! Jugendlichen!war! immer! da,! die! Jugendlichen! kommen! auch! immer!
wieder,!aber!man!muss!das!Segment!immer!wieder!bearbeiten,!da!sind!wir!zu!wenig!konseS
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Durch!die!IG!Schnee!hat!es!viele!Aktionen!gegeben.!Jetzt!ist!es!aber!wieder!an!der!Zeit,!dass!























Man! hat! auch! immer! weniger! Einheimischen! die! Schneesport! betreiben.! Es! ist! nicht! gut,!
wenn!man!selber!keinen!Schneesport!betreibt,!aber!diesen!dann!verkaufen!will.!So!können!












































Swiss!SnowSports!hat! seit!vier! Jahren!eine!Partnerschaft!mit!ST.! In!der!Vermarktung!muss!
man!lernen!wer!macht!was.!Es!macht!keinen!Sinn!wenn!einzelnen!Leistungsträger!oder!einS
zelnen! Organisation! ins! Ausland! gehen! um! sich! zu! vermarkten.! Dies! muss! gesamtheitlich!





nehmen!beispielsweise! fünf!Skilehrer!mit.!Aber!auch!dort! ist!das!Problem,!dass!nur! schon!
alle!mit!der!gleichen!Jacke!kommen!und!nicht!alle!unterschiedlich!aussehen.!
Vor! 10! Jahren! hat!man! die! Farben! rot/weiss! für! die! Jacken! angeordnet,! damit! setzt!man!
auch!den!Träger!in!Verbindung.!Das!Problem!ist,!dass!jede!kleine!Destination!denkt,!sie!müsS
se!eine!eigene!Marke!und!ein!eigenes!Tenue!kreieren.!

































Die!Werbung!mit!Uhren!der! vergangenen!Winterkampagne!habe! ich!nicht! gute! gefunden,!
aber! vielen! Leuten!hat!dies! gefallen.!Der! Spot!hat! aber! keinen!SkiS! oder! Snowboardfahrer!
! ! Kerstin!Brigger!
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gezeigt,!nur!Winter!und!Zeit.!Sicher!basieren!aber!diese!Kampagnen!auf!vorgängige!UntersuS
chungen.!
Grundsätzliche!bräuchte!es! zwei! verschieden!Kampagnen,!da!die! Zielgruppen!unterschiedS







ger! gesetzt,! da!alles!organisiert! ist.!Über!die! Jugendlichen! selber! ist! es! eher! schwierig.! JuS





mehr! Aktivitäten! des!Wintersports! in! den! Vordergrund! zu! stellen,! anstatt! nur! chillen! und!































Ich! selber! sehe! die! Situation! ein! bisschen! plus/minus,! also! nicht! so! sehr! dramatisch! aber!
auch!nicht!euphorisch.!In!der!Schweiz!kann!im!Langlauf!beispielsweise!klar!von!einem!!AufS
wärtstrend!gesprochen!werden.!Die! Sportart!wird! jünger!und! trendiger,!mehr! Jugendliche!
betreiben!Langlauf.!Dario!Cologna!ist!in!dieser!Hinsicht!ein!wichtiger!Impulsgeber.!Im!LangS
















Schneesport! ist! sehr! komplex.! Gezielte! Investitionen! sind! aufwändig! und! brauchen! Zeit.!
Wichtig! ist,! dass! die! Einstiegsschwelle! gesenkt! wird,! Schneesport! muss! möglichst! einfach!
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Ein!gutes!Beispiel!ist!hier!der!Dario!Cologna!Fun!Parcours,!bei!welchem!die!Teilnehmerzahl!in!
den! letzten! 3! Jahren! fast! verdreifacht! werden! konnte.! Andere! Beispiele! sind! die! SchneeS
spasstage!oder!!der!Rivella!Family!Contest.!














Von! SwissSSki! werden! all! ihre! Schneesportarten! in! Förderprogramme! für! Jugendliche! beS
rücksichtigt.!Man!hat! beispielsweise!die! Sportart! Freeski! bereits! in! den!Verband! integriert!!
und!Förderprogramme!lanciert,!bevor!die!Sportart!olympisch!war.!





tung,! Kommunikationsleistung! und! Vernetzung! hinter! die! Angebote! kommen,! damit! die!
Wertschöpfung!daraus!gesteigert!werden!kann.!
! ! Kerstin!Brigger!




wichtig.! ! Ganz! entscheiden! ist,! dass! das! Programm! zielgruppengerecht! positioniert! ist.! Es!
muss!klar!sein,!wen!man!ansprechen!will.!Dann!müssen!die!Projekte!entsprechend!gestaltet!
und!umgesetzt!werden:!!
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9) Welche&Bedeutung&kommt&der&Schneesportförderung&in&Zukunft&zu?&
Soll! der! Schneespot! in! der! Schweiz! auch! in! Zukunft! die! gleiche!wirtschaftliche! Bedeutung!
haben,!wird! die! Schneesportförderung! in! Zukunft! eine! noch!wichtigere! Bedeutung! haben,!





Kommunikation! aber! von! weiteren! nationalen! Playern! mitgetragen! wird,! erhält! dies! eine!












Wie! schon! erwähnt! nimmt! man! die! Programme! und! Projekte! der! Schneesportförderung!
ganz!klar!zu!wenig!wahr.!Swiss!Ski! investiert!sehr!viel! in!die!Kommunikation! ihrer!Projekte.!

















































nander! gegenseitig! zu! unterstützten.! Zurzeit! ist! die! IG! Schnee! eine! lose! Vereinigung.! Um!
mehr!Power! für!die!Umsetzung!der! Ideen!zu!haben!müsste!wohl!eine!Professionalisierung!
angestrebt!werden.!
Man! muss! auch! aufmerksam! beobachten,! was! im! internationalen! Markt! abgeht,! was! es!
diesbezüglich!für!Möglichkeiten!gibt.!!
Kooperationen!sind!entscheidend,!denn!der!Schneesport! ist! für!Einzelkämpfer!zu!komplex.!







hang! mit! Schneesportförderung! ausgegeben! wird.! Kommen! dadurch! mehr! KinS
der/Jugendliche! auf! den! Schnee?! Diesbezüglich! wären! wir! froh,! wenn! sich! ST! als! aktiver!
Partner! bei! den! Projekten! beteiligen!würde! und! damit! beispielsweise! unsere! Athleten! als!
! ! Kerstin!Brigger!

































diesem! Jubiläum!haben! sicher! die!Bergbahnen!einen! grossen! Teil! dazu!beigetragen.!Diese!
ermöglichen!überhaupt!das!hochkommen!auf!den!Berg.!In!den!letzten!Jahren!stellt!man!eiS
nen!Rückgang! im!Schneesport! fest,!wenn!SkiS!und!Snowboard! fahren!betrachtet!wird.!Die!
andern!Sportarten!wie!Langlauf!oder!Schneeschuhlaufen!klammere! ich!nun!vorerst!einmal!
aus.!Auf!den!Pisten!haben!wir!etwa!die!Hälfte!ausländische!Gäste!und!die!Hälfte!inländische!
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fangen! Schneesport! zu! betreiben.! Diese! fangen! entweder! als! Kinder! oder! Jugendliche! an,!
ansonsten! lasse! sie!es! sein.!Entsprechend!machen!diese! später!auch!keinen!Urlaub! in!den!
Wintersportdestinationen!!
Problematische!ist!es!insofern,!wenn!man!weiss,!dass!das!Rückgrat!einer!Winterdestination!
die! Bergbahn! ist.! Denn! die! Touristen! aus! Zürich! oder! Bern! kommen! nicht! in! eine!WinterS
sportdestination,!wenn!es!dort!keinen!Skilift!hat.!Wenn!also!die!Bergbahnen!in!Zukunft!imS
mer! weniger! Ersteintritte! verzeichnen,! kann! es! dazu! führen,! dass! die! einte! oder! andere!
Bergbahn!eingehen!wird!und!dadurch!auch!die!Wintersportdestination!in!Gefahr!ist.!
Migrationshintergründe&
Grundsätzlich! gibt! es! einen! Geburtenrückgang,! das! Durchschnittswachstum! liegt! etwa! bei!
1.5!Kinder!pro!Frau.!Wenn!man!also!das!Niveau!am!Markt!behalten!will!oder!an!potentiellen!
Leute,!braucht!es!noch!mehr!Leute.!Personen!mit!Migrationshintergrund!haben!zwar!oft!die!
Tradition! nicht,! aber!wir! haben! bei! der! Organisation! von! den! Schneespasstagen! gemerkt,!
dass!Kinder!aus!Migrationsfamilien!nicht!weniger!Spass!haben!am!Ski!fahren!als!Kinder!welS
che!keinen!Migrationshintergrund!vorweisen.!Sie!haben!dies!einfach!nicht!von!ihren!Eltern!




































dieses! Lagerhaus! durchgehend! besetzt! (Wintersaison)! ist,!mit! Klassen!welche! ein! Skilager!































fensive! angenommen!wird,! so! habe! ich! ein! gutes! Gefühlt,! dass! die! Schneesportförderung!








































werden! sollte.! Damit! ausländische! Touristen! in! die! Schweiz! kommen! um! SkiS! oder! SnowS
boardfahren!zu!gehen,!muss!durch!ST!lanciert!werden,!dass!kann!eine!Destination!oder!eine!
Leistungsträger!alleine!nicht.!












! ! ! 103!
Anhang&XI:&Expertenaussagen&codiert&











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! ! ! 131!
Budget&
Das!Kriterium!Budget!wurde!nicht!in!die!NWA!integriert,!da!die!analysierten!Programme!in!
Ihrer!Ausführung!und!Vermarktung! zu!unterschiedlich! sind!und! somit!das!Budget!nicht! im!
Verhältnis!zu!der!Teilnehmerzahl!betrachtet!werden!kann,!wie!dies!anfänglich!geplant!war.!
Trotzdem!scheint!es!in!den!Augen!der!Verfasserin!wichtig,!den!Input!mit!dem!Output!zu!beS






















f) FAF!AG.! (n.d.).!Die!nationale!SchneesportSOffensive! lanciert!durch! IG!Schnee!und! freestyle.ch! [PDF].!
Zürich:!Autor.! !
Budget Anzahl-Teilnehmer Anzahl-Teilnehmer-mit-CHF-1000-bewegen
Audi-Snowboard-Series CHF$275'000 1262** 5
tickest4friends CHF$350'000 303* 1
Graubünden-bringt-dich-in-den-Schnee-(Gorilla) CHF$111'000 1626* 15
Rivella-Family-Contest CHF$325'000 9284** 29
Dario-Cologna-Fun-Parcours CHF$125'000 7535** 60














































Dario&Cologna&Fun&Parcours Grand&Prix&Migros Rivella&Family&Contest Audi&Snowboard&Series Gorilla&>&Graubünden&bringt&dich&in&die&Berge tickets4friends
Transport 1 4 4 4 3 2
Fachpersonal 5 3 2 3 2 2
Organisation&des&Schneesportmaterials 5 1 1 1 2 1
Verpflegung& 1 4 5 2 2 1
Schneesportaktivität 5 5 5 5 3 2
Unterkunft 1 1 1 2 1 2
Preis>/Leistungsverhältnis 4 5 5 3 5 4
direkter&Organisator 5 5 5 5 1 1




















Dario&Cologna&Fun&Parcours Grand&Prix&Migros Rivella&Family&Contest Audi&Snowboard&Series Gorilla&>&Graubünden&bringt&dich&in&die&Berge tickets4friends
Prominente&Persönlichkeit&als&Botschafter 5 5 5 4 2 2
Snow>Funpark 2 2 2 5 2 2
Chill&Area&mit&DJ&(Lifestyle) 1 1 1 4 1 2
Open&Air&Kino/Konzerte&(Eventcharakter) 1 1 1 2 2 2
Diverses&(z.B.&Airboard,&SnowTube,&Rabattkationen,&e>Learning,&Packages,&Side>Events...) 3 4 2 2 5 5






















Dario&Cologna&Fun&Parcours Grand&Prix&Migros Rivella&Family&Contest Audi&Snowboard&Series Gorilla&>&Graubünden&bringt&dich&in&die&Berge tickets4friends
Social&Media 2 3 3 5 5 3
Website& 3 5 4 5 5 5
Direct&Mailing 2 1 2 2 1 4
Ansprache&(Eltern,&Freunde,&Jugendliche) 4 4.5 2 3 3 3
Printmedien 5 5 5 5 5 5















Dario&Cologna&Fun&Parcours Grand&Prix&Migros Rivella&Family&Contest Audi&Snowboard&Series Gorilla&>&Graubünden&bringt&dich&in&die&Berge tickets4friends
Präsenz&in&der&Zwischensaison 3 4 4 3 5 3
Newsletterversand 1 2 3 1 1 2
Feedbacks&einholen/Communities 3 3 3 4 3 2
Informationsveranstaltung 2 1 1 2 3 2
Geschenk/Belohnung&für&Teilnahme 4 5 5 4 5 2
Total&After&Sales 13 15 16 14 17 11
! ! Kerstin!Brigger!









Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte
Kernleistung 40 26 1040 31 1240 26 1040 25 1000 26 1040 24 960
Transport 4 2 3 2 2 2 2
Fachpersonal 5 4 4 4 4 3 2
Organisation5des5Schneesportmaterials 5 5 2 2 2 4 2
Verpflegung5 4 2 5 4 3 3 3
Schneesportaktivität 10 3 5 4 4 5 4
Unterkunft 4 1 3 2 2 1 4
PreisC/Leistungsverhältnis 5 5 4 4 4 5 4
direkter5Organisator 3 4 5 4 4 3 3
Zusatzleistung 20 11 220 17 340 11 220 15 300 9 180 11 220
Prominente5Persönlichkeit 5 5 3 4 3 4 2
SnowCFunpark 4 3 4 3 4 2 1
Chill5Area5mit5DJ5(Lifestyle) 3 1 4 2 4 1 2
Open5Air5Kino/Konzerte5(Eventcharakter) 2 1 3 1 2 1 2
Diverses(z.B.5Airboard,5SnowTube,5Rabattkationen,eCLeraning,5Packages,5SideCEvents...) 6 1 3 1 2 1 4
Marketin@und@Verkauf 25 11 275 22 550 17 425 13 325 19 475 16 400
Social5Media 5 2 4 4 3 4 4
Website5 3 3 5 3 3 5 4
Direct5Mailing 2 2 4 2 2 4 2
Ansprache5(Eltern,5Freunde,5Jugendliche) 13 2 4 5 3 4 3
Printmedien 2 2 5 3 2 2 3
After@Sales 15 13 195 21 315 17 255 17 255 22 330 16 240
Präsenz5in5der5Zwischensaison 4 4 4 4 4 4 5
Newsletterversand 2 2 4 3 3 5 3
Feedbacks5einholen/Communities 5 1 4 3 3 4 3
Informationsveranstaltung 2 2 4 2 3 4 2
Geschenk/Belohnung5für5Teilnahme 2 4 5 5 4 5 3
Total 1730 2445 1940 1880 2025 1820
Rang 6 1 3 4 2 5
Programme
Dario5Cologna5Fun5Parcours Grand5Prix5Migros Rivella5Family5Contest Audi5Snowboard5Series Gorilla5C5Graubünden5bringt5dich5in5die5Berge tickets4friends
! ! Kerstin!Brigger!









Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte
Kernleistung 40 24 960 24 960 24 960 23 920 22 880 32 1280
Transport 4 2 2 2 2 1 3
Fachpersonal 5 3 4 4 3 3 5
Organisation6des6Schneesportmaterials 5 4 2 2 2 2 3
Verpflegung6 4 3 4 4 4 3 3
Schneesportaktivität 10 5 5 5 5 2 5
Unterkunft 4 1 1 1 1 2 5
PreisC/Leistungsverhältnis 5 4 3 3 3 5 4
direkter6Organisator 3 2 3 3 3 4 4
Zusatzleistung 20 16 320 13 260 15 300 11 220 8 160 10 200
Prominente6Persönlicheit 5 5 3 4 1 1 1
SnowCFunpark 4 4 2 3 3 3 3
Chill6Area6mit6DJ6(Lifestyle) 3 3 3 3 3 1 1
Open6Air6Kino/Konzerte6(Eventcharakter) 2 1 3 3 2 1 1
Diverses(z.B.6Airboard,6SnowTube,6Rabattkationen,6eCLeraning,6Packages,6SideCEvents...) 6 3 2 2 2 2 4
Marketin?und?Verkauf 25 8 200 15 375 8 200 12 300 19 475 15 375
Social6Media 5 1 1 2 4 5 4
Website6 3 3 4 1 3 5 4
Direct6Mailing 2 1 5 2 2 4 3
Ansprache6(Eltern,6Freunde,6Jugendliche) 13 2 3 3 2 4 4
Printmedien 2 1 2 0 1 1 0
After?Sales 15 9 135 13 195 10 150 11 165 13 195 12 180
Präsenz6in6der6Zwischensaison 4 2 1 2 2 5 4
Newsletterversand 2 1 5 1 1 1 1
Feedbacks6einholen/Communities 5 1 1 2 2 2 1
Informationsveranstaltung 2 2 1 2 2 2 2
Geschenk/Belohnung6für6Teilnahme 2 3 5 3 4 3 4
Total 1615 1790 1610 1605 1710 2035
Rang 4 2 5 6 3 1
Programme
Dario6Cologna6Fun6Parcours Grand6Prix6Migros Rivella6Family6Contest Audi6Snowboard6Series Gorilla6C6Graunbünden6bringt6dich6in6die6Berge tickets4friends
! ! Kerstin!Brigger!









Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte
Kernleistung 40 34 1360 32 1280 40 1600 38 1520 40 1600 40 1600
Transport 4 1 1 5 3 5 5
Fachpersonal 5 5 5 5 5 5 5
Organisation5des5Schneesportmaterials 5 5 3 5 5 5 5
Verpflegung5 4 5 5 5 5 5 5
Schneesportaktivität 10 5 5 5 5 5 5
Unterkunft 4 3 3 5 5 5 5
PreisB/Leistungsverhältnis 5 5 5 5 5 5 5
direkter5Organisator 3 5 5 5 5 5 5
Zusatzleistung 20 9 180 11 220 13 260 15 300 18 360 20 400
Prominente5Persönlichkeit 5 5 5 4 5 2 3
SnowBFunpark 4 1 1 1 3 5 5
Chill5Area5mit5DJ5(Lifestyle) 3 1 3 3 3 4 4
Open5Air5Kino/Konzerte5(Eventcharakter) 2 1 1 2 2 2 3
Diverses(z.B.5Airboard,5SnowTube,5Rabattkationen,5eBLeraning,5Packages,5SideBEvents...) 6 1 1 3 2 5 5
Marketing?und?Verkauf 25 17 425 19 475 19 475 18 450 20 500 19 475
Social5Media 5 3 3 3 2 3 3
Website5 3 3 5 5 5 5 5
Direct5Mailing 2 1 1 1 3 4 3
Ansprache5(Eltern,5Freunde,5Jugendliche) 13 5 5 5 5 5 5
Printmedien 2 5 5 5 3 3 3
After?Sales 15 11 165 12 180 12 180 12 180 14 210 16 240
Präsenz5in5der5Zwischensaison 4 2 2 2 2 3 3
Newsletterversand 2 1 1 1 2 2 3
Feedbacks5einholen/Communities 5 1 1 1 2 2 3
Informationsveranstaltung 2 3 3 3 3 2 3
Geschenk/Belohnung5für5Teilnahme 2 4 5 5 3 5 4
Total 2130 2155 2515 2450 2670 2715
Rang 6 5 3 4 2 1
Programme





gegebenen! Hilfsmitteln! realisiert! habe! und! ausschliesslich! die! erwähnten! Quellen! benutzt!
habe.!Ohne!Einverständnis!des!Leiters!des!Studiengangs!und!des!für!die!Bachelorarbeit!ver;




Myriam! Keller,!Myriam! Brunner,! Gary! Furrer,! Riet! R.! Campell,!Maurice! Rapin,! Roman! Ro;
genmoser,!Tanja!Uhlmann,!David!Hürzeler!und!Fred!Flury.!
!
!
!
Kerstin!Brigger!
!
!
